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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
LETTERS 
ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ 
ΧΟΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προς: Τό Δελτίο της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Κύριοι, 
Το καλοκαίρι του 1979, διαπιστώσαμε κρούσματα νόσου στους χοίρους 
τής περιοχής 'Ασπροπύργου 'Αττικής. 
Στή περιοχή Άγ. Λουκά του ανωτέρω Δήμου υπάρχει χοιροστάσιο εκατό 
χοιρομητέρων καί πεντακοσίων χοίρων διαφόρων ηλικιών, μέ καλές εγκατα­
στάσεις και καλή διατροφή. Ό ιδιοκτήτης του παραπάνω χοιροστασίου μας 
ανάφερε ότι παρουσιάσθηκε ασθένεια μέ μοναδικό σύμπτωμα τήν χωλότητα 
κυρίως σέ θηλάζοντα χοιρίδια. 
'Από τήν επιτόπιο μετάβαση μας διαπιστώσαμε επιφανειακές εξελκώσεις 
στα πέλματα, πού πολλές φορές αφορούσαν δλα τά άκρα. 
Ή νοσηρότητα έφθανε τό 10%. 'Από τήν συνεχή παρακολούθηση κανένα 
άλλο σύμπτωμα (πλην τής χωλότητας) ούτε καί θάνατο διαπιστώσαμε. 
'Από τήν παραπάνω κλινική εικόνα ύποψιασθήκαμε αφθώδη πυρετό καί 
πραγματοποιήθηκε σέ μεγάλη έκταση έπιζωοτιολογική έρευνα σ' δλο τό νομό 
'Αττικής. 'Από τήν έρευνα διαπιστώθηκε ή ίδια κλινική εικόνα καί σέ άλλα 
χοιροστάσια τής περιοχής 'Ασπροπύργου. 'Εκτός των χοίρων ή ανωτέρω κλι­
νική εικόνα δέν διαπιστώθηκε σέ κανένα άλλο είδος ζώου (μηρυκαστικά). 
'Επίσης σέ απόσταση εκατό περίπου μέτρων άπό τό παραπάνω χοιροστά­
σιο υπήρχε βουστάσιο μέ τριάντα μόσχους καί αγελάδες καί στή γύρω περιο­
χή έβοσκε ενα ποίμνιο άπό εκατό πενήντα πρόβατα. 
'Από την κλινική εξέταση των βοειδών καί προβάτων κανένα σύμπτωμα 
δέν διαπιστώθηκε. 
Στή περιοχή 'Ασπροπύργου υπάρχου 30 μικρά χοιροστάσια μέ μικρή έ­
κταση μέ 3.400 περίπου χοίρους συνολικά, πού διατρέφονται μέ υπολείμματα 
εστιατορίων καί υπολοίπων λαχαναγοράς. Στο σκουπιδότοπο τής Κοινότητας 
Φυλής άπό τά δέκα χοιροστάσια μέ χίλιους εξακόσιους χοίρους βρέθηκαν 
προσβλημένα τά τέσσερα. Στή περιοχή Άγ. Λουκά άπό επτά χοιροστάσια μέ 
εννιακόσιους χοίρους, βρέθηκαν προσβλημένα τά δύο. 
Στά ανωτέρω χοιροστάσια τό ποσοστό προσβολής έφθανε τό 2% - 10%, 
χωρίς θανάτους καί άλλα κλινικά συμπτώματα εκτός τής χωλότητας. 
Ά π ό τήν όλη έπιζωοτιολογική έρευνα διαπιστώθηκε οτι πρόκειται περί με­
ταδοτικής νόσου μέ σταθερά κλινική εικόνα τή χωλότητα, ή δέ μετάδοση της 
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άποδόθηκε στις επαφές μεταξύ των χοιροτρόφων και σέ πιθανές αγοροπωλη­
σίες (κατά πληροφορίες είχε προηγηθή ή αγορά χοίρων άπό προσβλημένο 
χοιροστάσιον). 
Άπό τή κλινική και έπιζωοτιολογική εικόνα ύποψιασθήκαμε τή φυσαλιδώ­
δη νόσο τών χοίρων. Στείλαμε παθολογικό υλικό στό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους 
Πυρετού για νά αποκλεισθεί ό 'Αφθώδης Πυρετός, ό όποιος καί αποκλείσθη­
κε. Στή συνέχεια, τό ανωτέρω 'Ινστιτούτο απομόνωσε τόν ιό της φυσαλιδώ­
δους νόσου τών χοίρων. 
Τα παραπάνω έπιζωοτιολογικά στοιχεία θεωρήθηκε σκόπιμο νά ανακοινω­
θούν επειδή ή ασθένεια εμφανίζεται γιά πρώτη φορά στή χώρα μας καί επειδή 
ομοιάζει κλινικά μέ τόν 'Αφθώδη Πυρετό. 








SVD in Greece 
The Epidemiological data concerning the first outbreak of Swine Vesicular 
disease in Greece are reported. 
The morbidity rate was ten per cent. The swill fed pigs and the movement 
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